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‐ Incidencia y mortalidad de cáncer (6%), y
‐ Incidencia de Parkinson y Alzheimer (13%).
Estos resultados parecen ser clínicamente relevantes para la salud pública y sería
recomendable fomentar la Dieta Mediterránea para prevención primaria y secundaria de 
las principales enfermedades crónicas.
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Atributo 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
Nutrición 76 75 75 77 75 76 74 78 77 76 71
Sabor 87 88 90 89 91 90 90 88 87 89 89
Precio 64 66 71 75 74 70 69 66 66 64 69
Seguridad del 
producto 74 71 72 71 72 69 69 75 73 75 71
Almacenamiento 40 43 43 46 45 41 41 43 44 45 46
Tiempo de 
preparación 37 36 38 41 36 36 35 38 39 36 37
Facilidad de 
preparación 36 33 34 36 37 34 35 36 37 37 36
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Consumo de mantequilla por persona en Finlandia
The Mediterranean paradox and the Finnish “miracle”
Bonaccio y col. Thrombosis Research 129 (2012) 401–404
(Puska, 2007)
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72 9276 80 84 88
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”Nadie puede cuidar mejor de tu salud que tu mismo”
• Responsabilidad Pública
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alimentarios se forman y asientan en esta etapa de la vida.
Muchas gracias!!
Carbajal, 2013
Come bien para envejecer mejor
